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Ezen a weboldalon az Egyetemi Könyvtár digitalizált, tárgyszavak alapján rendezett 
cédulakatalógusában kereshet. A katalógusban egy helyen találhatja meg az azonos témájú 
műveket, ezért e gyűjtemény használata akkor javasolt, ha egy konkrét területről keres 
szakirodalmat. Az Egyetemi Könyvtár digitalizált tárgyszókatalógusa az 1949–1995 között 
állományba vett könyvek tartalmi vonatkozású adatait tartalmazza. Az 1996 után beszerzett 
dokumentumok adatai az online katalógusban (http://opac.elte.hu) találhatóak meg. 
 
 
A tárgyszavak magyar nyelvűek és betűrendben követik egymást. A digitalizált cédulákon 
elsősorban köznévi fogalmakra lehet keresni, de valakiről vagy valamiről szóló irodalom esetén 
személyek neveit, valamint földrajzi neveket, testületek neveit és szépirodalmi címeket is találni.  
 
Kereséskor a fő témakörön keresztül lehet elindulni, majd az utána következő szavak szűkítik, 
specializálják a jelentést. A szögletes zárójelbe tett szavak vagy toldalékok (pl. [szöveggyűjtemény] 
vagy [tanulmányok]) nem számítanak bele a sorrendbe.  
 
Tárgyszóláncok és jelentésük: 
 
Tárgyszólánc Jelentése 
művelődéspolitika [szöveggyűjtemény]  ’művelődéspolitikai szöveggyűjtemény’ 
művelődéspolitika, magyar  ’a magyar művelődéspolitikáról szóló mű 
időbeli szűkítés nélkül’ 
művelődéspolitika, magyar, 1956–1981, 
konferencia, Bp., 1981  
’az 1956 és 1981 közötti magyar 
művelődéspolitikáról szóló 1981-es budapesti 
konferencia’ 
művelődéspolitika, magyar, 1980–90-es évek  ’az 1980-as és 1990-es évek magyar 
művelődéspolitikája’ 






A Katalógus céduláin az alábbi főbb adatok találhatók meg: 
 
Tárgyszólánc  Művelődéspolitika, magyar, 1900-1928 
 
 
Szerző  Tar Károly: 
     Cím Társadalom és művelődés. <Tanulmányok.> 
    Kiadási adatok Bp., (1975) Népművelési Propaganda Iroda. 
 Terjedelmi adatok  54,2 l. 23 cm. 
 ISBN-szám ISBN 963 562 072 1 
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